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D. Ringkasan 
Persaingan dalam dunia usaha dewasa ini begitu ketat seiring dengan 
semakin meningkat dan berkembangnya dunia industri. Dengan bertambahnya 
jumlah pelaku industri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 
baik barang maupun jasa, pelaku industri kian menghadapi tantangan untuk 
mendapatkan pangsa pasar yang mereka inginkan. Salah satu sub sektor industri 
yang mengalami perkembangan paling pesat adalah industri telekomunikasi, 
perkembangan industri telekomunikasi memperlihatkan pertumbuhan yang pesat 
sekali, baik dari segi jumlah produk yang dihasilkan maupun dari jumlah 
produsennya yang dari tahun ketahun terus bertambah.  
PT. Smartfren merupakan salah satu perusahaan penyedia jaringan CDMA 
yang sekaligus bekerja sama dengan perusahaan telepon seluler, sebagai 
perusahaan penyedia jaringan CDMA yang mempunyai pangsa pasar relative 
kecil jika di banding dengan perusahaan penyedia jaringan GSM seperti Indosat 
dan Telkomsel. Untuk itu Smartfren harus pandai dalam melakukan perluasan 
pangsa pasarnya. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan starategi bauran 
pemasaran. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa reguler yang 
masih aktif di Universitas Muria Kudus angkatan 2006-2012, Adapun 
pengambilan sampel dilakukan dengan perhitungan menurut Slovin, sehingga 
didapatkan jumlah sampel 379 responden kemudian pengambilan sampel 
dilakukan dengan Teknik Quota Sampling, yaitu penentuan besaran sampel 
berdasarkan kuota per fakultas yang dianggap dapat mewakili. 
Variabel produk (X1). Memiliki nilai thitung sebesar 3,474 dimana Nilai 
thitung lebih besar dari ttabel (3,474>1.966243) atau Signifikansi t < 5% (0.001< 
0.05).Variabel Harga(X2) memiliki memiliki nilai thitung sebesar 4,102 Nilai thitung 
lebih besar dari ttabel  (4,102>1.966243) atau t signifikan.Variabel promosi (X3) 
memiliki nilai thitung sebesar  4,892 . Nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(4,892>1.966243) atau Signifikansi t < 5% (0.000< 0.05).Variabel Saluran 
distribusi (X4) memiliki nilai thitung sebesar  3,021. Nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(3,021>1.966243) atau Signifikansi t < 5% (0.003< 0.05). sehingga dapat 




dan signifikan terhadap keputusan pembelian hanphone smartfren. Dari hasil uji 
berganda menunjukkan besarnya F hitung lebih besar dari Ftabel (37,449> 
2,237802) atau Signifikansi F < 5% (0.000< 0.05), hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Pengaruh Secara Simultan Variabel 
Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3) dan Saluran Distribusi (X4) secara 
simultan terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
Y = 4,847 + 0,121X1 + 0,133X2 +0,160 X3 + 0,199 X4 
Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
varibel produk (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
konsumen terhadap handphone smartfren (Y) dengan nilai 0,121. Semakin tinggi 
kualitas produk maka semakin tinggi pula keputusan untuk membeli produk 
tersebut. Variabel harga (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen terhadap (Y) dengan nilai 0,133. Semakin baik harga, maka 
akan semakin tinggi pula tinggi pula keputusan untuk membeli (Y). Promosi(X3) 
mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap 
handphone smartfren (Y) dengan nilai 0,160. Semakin tinggi tingkat promosi, 
maka akan semakin tinggi pula keputusan untuk handphone smartfren.variabel 
saluran distribusi (X4) juga demikian, mempunyai pengaruh positif dengan nilai 
0,199. Semakin baik saluran distribusi maka akan semakin tinggi keputusan 
pembelian. 
Kata kunci :Bauran Pemasaran dan Keputusan pembelian 
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